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Holque – Rue Saint-Govaert
2013 – Opération préventive de diagnostic n° 156976
Emmanuel Elleboode
1 À  la  suite  d’un  dépôt  de  permis  d’aménager  sur  la  commune  d’Holque,  le  service
régional de l’archéologie du Nord-Pas-de-Calais a prescrit un diagnostic archéologique
sur  21 390 m2.  Ce  diagnostic  s’est  déroulé  en  trois  jours  ouvrés,  du  20  au
23 novembre 2013. Au terme de l’opération de diagnostic, 9 tranchées et 8 extensions
ont été réalisées sur l’emprise, totalisant une surface ouverte de 2 221 m2 et un taux
d’ouverture de 10 % de la surface accessible.
2 L’ensemble  des  tranchées  et  des  extensions  ont  révélé  la  présence  de  structures
archéologiques. Ces vestiges observés, au nombre de 55, sont des structures en creux de
types fosses et fossés dont la représentation apparaît majoritaire. Ils se répartissent
comme suit : 48 tronçons de fossé et 7 fosses. 6 vestiges ont été testés mécaniquement,
ce qui représente environ 11 % des structures rencontrées. Ces sondages n’apportent
que peu d’élément sur la zone concernée. Ils démontrent l’occupation de la zone dès le
bas Moyen Âge jusqu’à aujourd’hui. Ces rares vestiges observés semblent correspondre
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